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The Collective Cultivation Movement in China
Yasuo Kitayama .
The land reform is one of the biggest changes now being carried.
out in new China. It has been put into practice by the struggle of
poor farmers and tenant-farmers against landlords. The latter class,.
which had ruled rural society since the Sung, has utterly disappeared,.,
and there has now appeared the system of owner-tiller. Contemporary
Chinese has not only succeeded in land-reform bu,t also intends to g<>
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f~rther arid to establish socialized agriculture by means. of the cooper·
ative movement. It is not easy to establish such a new rural system
to lead the· inadequately educated farmers who make up 80% of the
whole population. They are strongly selfish and have several misconcep-
tions of socialism. Yet socialistic reform will emerge from the present
situation, because authorities say that the Five Year Plan requires a.
rapid increase in agricultural production, after' five years Rural Co-
operatives are expected to be standard system of agricultural production
in Manchuria. We may aSSume that Chinese rural society is now in
the course of a more rapid change than its has eXPerienced in thousands
of years.
